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Винахід відноситься до порошкової ме-
талургії, зокрема до способів одержання
міцного зв'язку сталь-твердші сплави.
Існує декілька способів отримання
зв'язку різнорідних сплавів, зокрема для
з'єднання сталь-твердий сплав використову-
ють напилення,наплавку твердого сплаву на
сталь, механічне з'єднання (Справочник тех-
нолога-машиностроителя. В 2 т. - Т.2. /Под
ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. - М.:
Машиностроение, 1985), самопоширюваний
температурний синтез (авт. св. № 1832596
А1, кл. В 22 D 25/06), але всі ці способи не
можуть забезпечити міцного зв'язку при ди-
намічних навантаженнях, які виникають, на-
приклад, при роботі бурових доліт.
Найбільш близьким до винаходу є
спосіб відцентрового армування, при якому
твердий сплав беруть у вигляді порошку І
засипають його в прес-форму, в яку поперед-
ньо заливають основний матеріал, зокрема
сталь. Після цього прес-формі надають обер-
(57) Спосіб одержання міцного зв'язку
різнорідних сплавів, при якому один з ком-
понентів беруть у вигляді порошку І форму-
ють перехідну зону, який в і д р і з н я є т ь с я
тим, що у вигляді порошку беруть обидва
компоненти, формують перехідну зону з
плавним переходом концентрації компо-
нентів від 0 до 100% І від 100% до 0
відповідно, після чого одержаний виріб
спікають.
тальний рух, завдяки якому важчий від ос-
новного матеріалу твердий сплав скуп-
чується на периферії. При цьому способі
отримують міцний зв'язок компонентів
(Крылов К.А. Повышение долговечности и
эффективности буровых долот. М., Недра,
1983). Але при цьому не вдається одержати
чисто твердосплавну ділянку робочої зони,
тому що навіть при високих частотах обер-
тання твердий сплав не може остаточно
витіснити основний матеріал із периферії.
Таким чином на периферії формується пе-
рехідна зона від основного матеріалу до
твердого сплаву і робоча зона зубків одер-
жується не чисто твердосплавною, а з
включеннями основного, менш твердого ма-
теріалу. Через це цей спосіб не підходить до
виготовлення зубків бурових доліт для абра-
зивних і твердих порід.
Існуючі зубки бурових доліт виготовля-
ють з твердого сплаву, хоча значна частина
зубка використовується для запресовки в
з
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тіло шарошки, що веде до непродуктивного
використання дорогих металів, зокрема
вольфраму та кобальту, так як для руйнування
порід використовується незначна зовнішня
частина зубка. Задача, яка ставилась при роз- 5
робці даного винаходу - це створення такого
способу одержання міцного зв'язку між-
різнорідними матеріалами при виготовленні
зубків бурових доліт, який дозволив би їм
витримувати великі динамічні навантажен- 10
ня та економія дорогих металів, зокрема ко-
бальту і вольфраму.
Задача вирішується таким чином: обид-
ва компоненти, зокрема сталь і твердий
сплав беруть у вигляді порошку, зовнішню 15
робочу частину зубка формують з твердого
сплаву, а більшу кріпильну частину з набато
дешевшого матеріалу, наприклад, середньо-
вуглецевої сталі. При формуванні самого
зубка в прес-формі формують перехідну зо- 20
ну від робочої, яка складається включно з
твердого сплаву до кріпильної, яка скла-
дається виключно з сталі.
Сформований зубок спікають для одер-
жання готового виробу. Обидва компоненти,
зокрема сталь і твердий сплав беруть у виг-
ляді порошку для здійснення процесу фор-
мування у прес-формі перехідної зони. При
такому способі завдяки існуванню пе-
рехідної зони з плавним переходом від од-
ного матеріалу до другого без скачків
концентрацій отримується чисто твердосп-
лавна робоча зона, забезпечується міцність,
не менша ніж конструктивна міцність більш
слабкого матеріалу.
Такий спосіб можна використовувати
для міцного з'єднання твердих речовин, які
важко з'єднати при наявності різкого пере-
ходу від одної до другої, І суміш яких в усьому
інтервалі концентрацій має достатню
міцність.
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